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Bedri Baykam, Türkiye izlenimlerini sergiledi:
Ressam değil sanatçıyım
Bedri Baykam: “Bu sergide politik m ilitanlık  
yapmıyorum. İşkencenin olmadığı, kitapların  
yakılm adığı, insanların m uzır yasasıyla 
yn-nifj’ndi’rlirnftdiğl b ir ülkede yaşamak istiyorum.*
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TOPLUMUN sorunlarıyla ilgilenmenin her sanatçının toplumsal sorumluluğu olduğunu belirten Bedri Baykam, Tür­
kiye'de son geçirdiği yılın izlerini taşıyan 25 
büyük boyutlu yapıtını Atatürk Kültür Merke­
zi Sergi Salonu'nda sergiliyor. Sanatçı “Bu 
serginin en önemli yanı bizden bir motif
Bedri Baykam, bu sergide yer alan ya­
pıtlarının "sanatçının toplumsal sorum­
luluğundan kaynaklandığını” belirtiyor.
taşıması için bir çiçek falan koymak değil, 
yaşanan süreçten yola çıkmanın daha 
önemli olduğunu vurgulaması” diyor.
“Yeni serginizden bahseder misiniz?”
“Sergide pek çok yeni teknik var. Yeni 
dışa vurumculuk, pop sanat, politik yaşam 
ve toplumsal gerçekçi bakışın bir sentezi bu 
eserler. Sanat tarihsel galeri mekânlarındaki 
boyutları aşıp toplumsal sorumluluk alanına 
taşıyor. Fotopolaj tekniğiyle yapılmış, fotoğ­
rafla boyanın iç içe geçmesiyle oluşmuş 
eserler var. Olayın çıkış noktası fotoğraf - 
resim ilişkisi değil, olay - resim ilişkisi.”
“Şimdiki Bedri nin gözüyle geçmişteki' 
Bedri'yi değerlendirir misiniz?”
Arada bir fark göremiyorum. Çünkü 
ben kendimi ressam olarak değii, sanatçı 
olarak görüyorum. Zaten evrense! sanat 
bunu 50 kere aşmış durumda, yalnız Türkiye 
asamadı. Bu sergi, hamam sergisi gibi, hal­
kın olaya boya, konut, duvar ilişkisi içinde 
bakmaması için, duyularıyla değil, düşünce­
leriyle algılamasını sağlamak için atılmış bir 
adımdır.
"Sanatta bir maddeden arınma sürecine 
ihtiyaç var. Türkiye'de resimde, soyut resim­
de de, boyaya, renge, pentüre bakıyorlar. 
Alıştığımız sanatta bir kavram bütünlüğü, bir 
politik, feısefı tavır, bir mizah yok, bunu tar­
tışmaya girişmiyorlar. Benim sanatım, tarih­
sel kavram ve jestlerden ödün vermeden, 
kitlelerle iç içe girebiliyor. Sanatla ilgisi ol­
mayan herhaingi biri de bu sergide kendini 
olayın içinde bulur. Ben bu tarza fotopentür 
ve yaşanan sanat diyorum, illa bir -izm- 
bulmak gerekmiyor.
"Sanat, kuramsal boyutları aşıp, bir ül­
keyi iyiye, doğruya, demokrasiye taşımadaki 
bilinci ve sorumluluğu gündeme getiriyor.
*
Sanatsal değerlerden ödün vermeden ve 
ucuz propaganda seviyesine düşmeden 110 
bin defa görülmüş Meksika duvar resmi 
yapmadan yine yüksek, avangarde sanat 
yaparak politika yapmak, insanları yaşanan 
bazı çağdışılıklara karşı alarma geçirmek. 
Örneğin bir kitap yakma olayı, bir muzır 
yasası, bir işkence olayı...”
Halkla bütünleşen 
sanat
“Sadece Türkiye olaylarından mı yola 
çıktınız?”
“Olaya ülkeler açısından sınırlayarak 
bakmıyorum. Daha önceki tuval eserlerimde 
de tutuculuğa, baskılara karşı çıktığımı, cin­
sellikten, politikadan çekinmediğimi göster­
dim. Fakat şimdi, metafizik, dünya, varoluş, 
sonsuzluk, evren, benim kendi egom, gibi 
kavramların yerini başka kavramlar, politika, 
halk sorunları gibi yaklaşımlar alıyor. Bu 
sergi, tabii ki yaşadığım yerin sorurlarına 
bağlı. Sergi hakkında 8 sayfalık bir gazete 
çıkardım. Bu gazete bazı olayları dokümante 
ediyor.
“Sanatçı sadece kendi sanatı ile ya­
şamaz. Başka konularla da ilgilidir.
"Ben bu sergide politik militanlık yapmı­
yorum. Ben işkencenin var olup olmadığının 
tartışılmadığı, kitapların yakılmadığı, insanla­
rın muzır yasasıyla yönlendirılmediği bir ül­
kede yaşamak istiyorum. Aslında bunlar ba­
sit anayasal haklar. Bir toplum, bu haklarını 
yavaş yavaş kaybetmesi, ödünler vermesi 
üzerine düşünmeli, ipler elden gitti mi, bir 
daha geri dönülmez. Sanatçı buna karşı çı- 
kabilmelidir."
“Sanatı sürekli 
sorgularım”
“Bu çalışmalarınızı nereye koyuyor­
sunuz?”
"Amerika'da politik yaşamla, çağdaş sa­
nat arasında hiçbir bağ yok. Ben bu konuda 
Andy Warhol'un çalışmalarını kendime yakın 
buluyorum. Sanatı sürekli olarak sorgularım. 
Bu yüzden hep bir yenilik arıyorum. Yoksa 
evvelce yaptıklarımdan hoşnut olmadığından
Kasetçilik
Doğan HIZLAN
G
rını.
AZETE ve dergi reklamlarına gözünüz takılıyordun Müzik 
dünyasıyla ilgili bilgiler edinebilirsiniz. Hangi bilgileri? Kaset 
dünyasının en çok satanlarını ya da satmaya aday olanla-
Kaiitesini müzik eleştirmenleri düşünsün. Benim canımı sıkan 
gittikçe plağın unutuluşu. Gerçi biz merdivenin üst basamağına 
birdenbire çıkıp oradan yuvarlanırız. Acaba diyorum kasetler orta­
ya çıktı, kara plak yok, birdenbire CD ve DAT'a mı geçeceğiz?
Beni şaşırtan, unutulmaz Kahire gezimden belleğimde kalan, 
plağın olmayışı. Hatta bir dostum Columbia Plak Mağazasını 
bana salık vermişti. Gittim, kepenkleri kapalı, metruk bir dükkânla 
karşılaştım. Uç yıl önce kapanmış. Anladım ki -geç de olsa- 
Mısır'da plak basılmıyor. Her yerde kaset, kasetin de en kalitesizi, 
iki kez kapağını açıp kapadıktan sonra kırılıveriyor.
Batılılaşmanın verilerinden biri nedir diye sorsam, karşılıkların 
çeşidi kafamı karıştırabilir, iyisi mi soruma ben cevap vereyim. 
Plak. Bizde şimdi birçok yerde CD (Compact Disci'e rastlıyorum. 
Fiyatlarına gelince ateş pahası. Satanların savunmalarını bilirim. 
Gümrük diyecekler. Oysa o plakların elden getirildiği de var. 
Neyse?
Kasetlerin çabuk bozuluşu, dayanıksızlığı bir yana, ucuza mal 
olması, ona ağırlık kazandırıyor. Artık plağın adı anılmıyor.
Özel şirketler değil, devlet plak işine girmedikçe kasetçilikten 
kurtulacağımızı ummayalım. Okullardaki müzik eğitimiyle, söy­
lenen marşlarla, çocuk şarkılarıyla bir yere varılamayacağını gör­
dük.
Cumhuriyet'in müzik politikası kuramda kaldığı için etkinlik 
gösteremedi. Radyo ve televizyon bu müziğin yaygınlaşması için
açıklamalı programlar yapmadı.
Teknolojiyi övemiyorum her zaman. Müziğin yaygınlaşmasını 
bu el ayası kadar kasetler sağladı. Başka ülkelerde müzik beğeni­
sinin yaygınlaşması onlar sayesinde gerçekleşti. Bize gelince, 
zevksiz ürünleri kulağımıza bela etti. Kaliteli müzik yerine kalitesiz 
müzik her yeri sardı.
Deviet, Kültür ve Turizm Bakanlığı düzenlediği panel, sempoz­
yum ve kongrelerin sonuçlarını nasıl değerlendirecek merak edi­
yorum. Ankara'da ve İstanbul'da verilecek tebliğlerden, yapılacak, 
konuşmalardan alınacak sonuçlar uygulamaya nasıl geçirilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzik çevrelerinin yardımıyla belli 
bir müzik politikası saptarsa, müzik eğitimi konusunda şaşkınlık 
giderilir. Üstelik halk müziğinden, Türk Sanat Müziği ne kadar 
çeşitli alanlardaki çalışmalar yalnız plakla çözülmez, bilimsel ince­
lemeler de yayınlanır, kitaplaştırılır.
Halk müziği derlemeleri ciddi biçimde yapılmalı.
Müzik üzerine devlet yayınlarının yokluğu bu alandaki çorak­
lığın en acı göstergesi. Halk müziğinden Türk müziğine, evrensel 
müziğe kadar hangi alanda kitap arasanız vitrinden eli boş döner­
siniz.
Anlamadan sevmek, kimsenin başaramadığı insanüstü, belki 
de dehalara özgü bir nitelik. Kültür ve Turizm Bakanlığı okullara 
açıklamalı müzik programları gönderse. Batı'daki çeşitli kurumlar- 
la anlaşarak, yayıncılarla ilişki kurarak bunu gerçekleştirebilir. 
Bütün dünyada müziği sevdirebilmek için bu yayınlar yapılmakta.
Her ülkede değişik müzikler yapılıyor. Değişik müziklerin pla­
ğını da dinlemek mümkün. Bizde değişik müziklerden ancak kali­
tesiz olanının kasedini bulabilirsiniz.
Deviet sanatçısı diyoruz, devlet sanatçısının çaldıklarından bir 
plak daha yapılmadı. Devlet sanatçısı unvanını verdiğimiz besteci­
lerin hangi eseri plağa kaydedilmiştir. Hangi stüdyo kayıtlarını 
arasanız bulursunuz.
Kasetçilik... Kahire ile benzer yanlarımız çok. Hiçbir ülkeyi 
eleştirmek ya da küçümsemek için söylemiyorum. Ama kasetçilik 
konusunda kardeş ülkeyiz.
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değil. Tam tersi, bir türden bir yenisine üzü­
lerek, gözüm arkada kalarak geçiyorum." 
“Peki, batıda böyle bir akım var mı?”
"Çağdaş sanat yapmak moda akımlarını 
takip etmek demek değildir. Herhangi bir 
sanatçının ne kadar yorum getirme hakkı 
varsa, benim de o kadar var. Nitekim yap­
tığım da bu. Yoksa, batıdaki moda akımları 
takip etmek gibi bir kaygım yok."
“Neden böyle bir gazeteye gereksinim 
duydunuz?”
“Sanat tarihsel kanıtlarla okuyucuya ev­
rensel sanatın, çağdaş sanatın neden batı 
sanatı olmadığını kanıtlıyorum bu gazetem­
de. Bu konuda izleyiciye evrenselliği açıkla­
maya çalışıyorum. Türkiye'de Türklerin ne­
den kopyacı oldukları üzerinde duran bir 
eleştirmen kitlesinin yerme, batıya ka'rşı 
kompleks duymayan, yeni bir aydın kuşağı 
geldiği zaman her yeniliğe “haydi ordan, 
hepsi batı taklidi, hepsi kopya” diyen bir 
anlayış yıkılıp, evrenselliğe yaklaşıldığı, ya­
pıcı olunduğu zaman bunu yeneceğiz. Gaze­
temdeki bu konulu makaleyi, bu yeni ku­
şağın ortaya çıkışında bir hammadde olarak 
görüyorum."
“Sanıyorum, bu konuda size bazı karşı 
eleştiriler geldi değil mi?”
"Bu eleştirileri yapanlar olsa olsa, gaze­
tede getirdiğim kanıtlara tahammül edeme­
diklerinden bu şekilde konuşuyorlar. Beni 
ucuz polemiklerle yenmek isteyenlere, beni 
batı taklitçiliği ile suçlayacaklara bir cevaptır 
bu gazetem."
“Yapıtlarınızın izleyicileri kimler?”
“22 - 28 yaş grubundaki, üniversite ya 
da üniversiteyi yeni bitirmiş, dinamik, çağ­
daş, ydniliktere açık gençler. Belki bir yerde, 
kendileriyle benim aramda bir benzerlik 
duyduklarını hisseden insanlar, izleyiciyle 
aramdaki bu iletişim çok önemli. "■
Hürriyet Kültür ve Sanat Servisi nin der­
lediği ‘‘Haftanın Kitapları'
CİEYLÜL İMPARATORLUĞU Erbil Tu-
salp (Bilgi Yayınları)............................
ÖGünlük Oğuz Atay (iletişim Yayınları) 
EİBerlin'in Nar Çiçeği Füruzan (Can
Yayınları).............................................
Ö B iz  Duvar Yazışıyız Gülay Kutal (Me­
tis Yayınları)........................................
BİSözüm Sanadır Erdal Atabek (Can
Yayınları).............................................
BSadist Stephen King (Altın Kitaplar).. 
ÜTek Başına Bir Adam Christopher Is-
hervvood (Metis Yayınları)....................
0 S o r Bakalım Emin Çölaşan (Tekin Ya­
yınevi).................................................
ÖMutlu Olmak Varken A.Kadir (Can
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ÜSÇa Özdemir Asaf (Adam Yayınları)....
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